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Аннотация 
Профилактика алкогольной зависимости один из важнейших 
приоритетов государственной молодежной политики. В статье на основе 
региональных статистических материалов проведен анализ динамики 
потребления алкоголя в Удмуртской Республике в начале XXI века, в том 
числе по видам алкогольных изделий (крепкий, слабый алкоголь). Особое 
внимание было уделено рассмотрению причин, факторов снижения 
потребления алкоголя в России и в Удмуртии в последние годы. Определены 
проблемы стратегии алкогольной политики в России на федеральном и 
региональном уровне.  
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Annotation 
Prevention of alcohol dependence is one of the most important priorities of 
the state youth policy. The article analyzes the dynamics of alcohol consumption in 
the Udmurt Republic at the beginning of the 21st century on the basis of regional 
statistical materials, including alcohol types (strong, weak alcohol). Particular 
attention was paid to the consideration of the causes, factors of reducing alcohol 
consumption in Russia and in Udmurtia in recent years. The problems of the 
strategy of alcohol policy in Russia at the federal and regional levels are 
determined. 
Ключевые слова: потребление алкоголя, Удмуртия, алкогольная 
политика, проблемы. 
Key words: alcohol consumption, Udmurtia, alcohol policy, problems. 
Уровень потребления алкоголя в Российской Федерации в начале XXI 
века продолжает оставаться на очень высоком уровне. По данным Всемирной 
организации здравоохранения Россия на протяжении почти трех десятилетий 
с начала 90-х годов XX века регулярно входила в десятку самых пьющих 
стран мира. С 2008 по 2010 год ВОЗ провела масштабные исследования 
в области потребления алкоголя в странах мира. В результате Россия в этом 
печальном рейтинге заняла в 2010 году – 4 место, в среднем россияне старше 
15 лет выпили 15,1 литра чистого спирта на душу населения. Более тяжелая 
ситуация наблюдалась только у наших соседей: в Белоруссии – 17,5 литра, 
Молдавии – 16,8 и Литве – 15,4 [1]. Обращаем внимание, что ВОЗ, определяя 
уровень потребления алкоголя включает и так называемое неучтённое 
потребление (домашнее и неофициальное производство), которое в 2010 году 
составило в России 3,6 литра. Еще одна особенность заключается в том, что 
Всемирная организация здравоохранения учитывает потребление алкоголя 
начиная с 15 лет, в России принято считать на душу населения в целом, 
включая детей. 
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Если Россия по употреблению алкоголя входила в пятерку самых 
пьющих стран мира, то Удмуртия один из «лидеров» в России. В июле 2017 
года средства массовой информации региона облетела новость о том, что 
Удмуртская Республика «входит в число субъектов РФ с максимальным 
уровнем продажи спиртосодержащей продукции и делит 6-9 места с 
Архангельской и Вологодской областями» [2]. Действительно, данные 
Госкомстата УР показывают, что Удмуртия среди регионов Приволжского 
федерального округа занимает уверенное 2 место, в 2015 году было куплено 
в среднем 7,7 литра на душу населения, больше выпили только в Кировской 
области – 8,8 литра, наименьшее в Саратовской области – 4,4 литра. Для 
сравнения в 1975 году Удмуртия была на 8 месте из 14 – 8,8 литра, в 1985 
году на 4 месте – 8,3 литра.  
Таблица 1 
Продажа алкоголя по регионам Приволжского федерального округа 
(на душу населения, литров) [3] 
 1975 1985 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Кировская область 11,1 8,4 11,2 11,4 10,2 9,3 8,8 
2 Удмуртия 8,8 8,3 10,5 11,2 9,7 8,4 7,7 
3 Татарстан 8,7 7,7 9,6 9,7 9,0 8,2 7,7 
4 Нижегородская  9,9 9,2 8,1 8,2 7,6 7,1 6,8 
5 Мари Эл  8,1 9,0 7,9 7,9 7,1 6,9 6,6 
6 Пермский край 10,1 9,0 8,5 9,1 8,4 7,4 6,4 
7 Чувашия 7,3 7,4 8,5 8,5 7,6 6,9 6,3 
8 Пензенкая  8,9 8,2 8,0 8,7 9,8 8,3 6,3 
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9 Самарская 8,4 7,4 7,8 7,3 6,8 6,2 6,1 
10 Ульяновская 9,9 8,2 7,1 7,2 7,0 5,8 6,0 
11 Мордовия 7,7 8,1 7,8 8,2 8,0 7,3 5,2 
12 Башкирия 8,1 8,0 7,6 9,2 9,5 8,1 5,1 
13 Оренбургская 8,9 5,8  6,1    
14 Саратовская 9,3 8,1 7,0 7,5 5,2 4,3 4,4 
 
Анализ динамики потребления алкоголя в Удмуртии за пятнадцать лет 
свидетельствует о стабильном высоком уровне потребления алкоголя. Пик 
потребления приходится на 2012 год – 11,2 литра на душу населения, рост с 
2001 года – (7,09) более чем на 4 литра в абсолютном алкоголе. Максимумы 
потребление водки наблюдаются в 2001 – 14,1 литра и в 2008 – 14,6 литра, 
что касается пива, то темпы роста его потребления беспрецедентно высоки, в 
2001 году жители Удмуртии выпили – 27,03 литра, в 2012 году – 96,13 литра, 
то есть потребление пива за 10 лет увеличилось более чем в три раза. 
Потребление других алкогольных изделий так же возрастало, вина с 2,09 
литра в 2001 году до 10,90 в 2010 году, коньяка с 0,13 до 0,47 соответственно, 
однако их общий вклад в количество абсолютного алкоголя по сравнению  с 
водкой и пивом не существенный.   
Таблица 2 
Потребление алкоголя в организациях розничной торговли и 
общественного питания в Удмуртии (в расчете на душу населения) [4]. 
 1985 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
в абсолютном 
алкоголе  
8,3  7,09 7.49 9,95 10,45 11,22 9,74 8,40 7,73 
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Водка и 
ликеро 
водочные 
изделия 
 14,12 12,19 12,07 13,38 13,06 10,91 9,34 8,96 
пиво  27,03 41,91 80,43 87,28 96,13 82,82 68,79 60,32 
вино  2,09 5,95 10,90 7,95 8,05 5,66 5,93 5,54 
коньяк  0,13 0,16 0,47 0,72 0,63 0,68 0,61 0,60 
шампанское  0,32 0,52 0,95 0,99 1,04 1,01 1,02 0,91 
Напитки на 
основе пива 
      6,29 5,56 4,86 
 
Другая тенденция последних лет снижение потребления алкоголя, с 2012 
по 2016 год с 11,2 литра до 7,5 литра [5], то есть фактически до уровня 2001 
года. Каковы же причины падения? Первое, это те ограничительные меры, 
которые принимались в связи с принятием в 2010 году Концепции 
государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией на период до 2020 года [6], предусматривающей 
снижение уровня потребления алкогольной продукции на 55%. Одной из них,  
является повышение цен на алкоголь, средняя цена на водку за литр в 
Удмуртии  составляла в 2011 году – 215,9 руб., в 2015 году увеличилась до 
463,4 рублей, пиво и вино с 58,51 до 95,63 рублей и 165,7 и 329,8 [7] 
соответственно и превышало инфляцию. Об этом свидетельствует тот факт, 
что удельный вес продажи алкоголя в суммарном обороте розничной 
торговли и общественного питания увеличился с 16,4 % в 2011 году до 23,4 
% [8] в 2015 году. Кроме этого важную роль сыграли меры направленные, на  
ограничение продажи алкоголя по времени, месту размещения, запрет 
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рекламы алкоголя на телевидении и продажи пива в неприспособленных 
помещениях (ларьках, киосках).  
Вторая важная причина, которую в официальных отчетах забывают 
упомянуть, связана с последовательным падением численности молодежи в  
возрасте с 16 до 29 лет, это категория молодежи для которой характерны 
самые высокие объемы потребления алкоголя. Её численность вследствие 
демографических проблем 90-х годов снизилась в Удмуртии с 2009 по 2017 
на 100 тысяч, с 346 054 до 248 550 тысяч человек, соответственно стало 
снижаться потребление, в особенности пива [9].  
Третья причина снижения официальных продаж алкоголя связана с 
ростом нелегального алкогольного рынка, по причине роста цен на 
алкогольную продукцию. Действительно спрос на спиртосодержащие 
жидкости, потребление так называемых «фанфуриков» в стране возросло, в 
связи с этим известный эксперт алкогольного рынка В.И.Дробиз в своем 
интервью утверждает, что «все попытки государства ограничить потребление 
алкоголя провалились», «сокращение произошло за счет того, что 
нелегальную продукцию выдавили в нелегальный сектор» [10], что все-таки 
не соответствует истине.   
Четвертая причина, о которой важно упомянуть – это пропаганда 
трезвого образа жизни, которая стала более заметной благодаря деятельности 
трезвеннических организаций, в том числе в республике, например, 
движение «За трезвую Удмуртию». Главным идеологом трезвеннического 
движения считается лидер Союза борьбы за народную трезвость В.Г.Жданов, 
чьи видеолекции получили большую популярность в сети. Еще одним 
достижением трезвых сил стал проект «Общее дело», благодаря которому 
появились качественно снятые фильмы и видеролики, которые культивируют 
в молодежной среде идеалы трезвого здорового образа жизни. Становится 
традицией празднование во многих регионах 11 сентября – Дня трезвости 
[11]. Об изменении ситуации свидетельствует данные опросов ВЦИОМ, 
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«53% россиян поддерживают идею ввести полный запрет на продажу 
алкоголя для людей младше 21 года. Полный запрет алкогольных напитков в 
стране поддержали бы 13% населения, это рекордный за последнее 
десятилетие показатель» [12].  
Вместе с тем, опыт показывает, что для решения алкогольной проблемы 
необходимы системные последовательные меры, как со стороны государства 
так и гражданского общества. А здесь есть определенные проблемы! В 2015 
году были вновь снижены цены на алкоголь, например в Удмуртии цена на 
водку за литр снизилась с 475 до 463 рублей. В первом квартале 2018 года 
минимальная цена за водку (0,5) составила уже 205 рублей. Количество 
магазинов и павильонов, осуществляющих розничную торговлю алкоголем в 
Удмуртии увеличилось с 2011 по 2015 год с 2719 до 3528 [13], то есть на 809, 
а значит потенциал для алкогольного рынка сохраняется.  
Во многом ситуацию в Удмуртии определяет непоследовательная 
политика на общероссийском уровне. Об это свидетельствуют следующие 
факты. Накануне чемпионата мира по футболу в России пивные кампании 
вновь пролоббировали рекламу алкоголя на телевидении, в 2018 году будет 
разрешено продавать алкоголь через Интернет магазины, онлайн, проект 
закона уже подготовлен Минфином и согласован в Мипромторге РФ. При 
чем не нужно думать, что это тактические ошибки, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова недавно заявила, о том что «задача, стоящая перед 
властями, структуризация рынка спиртного в стране, … пока на нем 
преобладают крепкие напитки. «Благородные вина, особенно сухие вина, ряд 
других напитков, которые меньшей градусности, их рынок должен 
расширяться» [14] То есть, стратегическая задача государства заключается не 
в том, чтобы трезвый образ жизни стал нормой, а чтобы перевести россиян с 
крепкого алкоголя на слабый (пиво, вино и т.д.) Подобные полумеры уже 
провалились в 70-е годы, когда правительство, пыталось нарастить 
потребление вина, а так же в нулевые, в недавний период, когда потребление 
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пива увеличилось более чем в три раза, однако итог и тогда и сегодня один, 
рост потребления слабого алкоголя, сопровождается ростом крепкого, как 
говорится «пиво без водки деньги на ветер». Борьба продолжается!               
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через призму научно-образовательной системы………………………….93-101 
ПРИХОДЬКО Ф.С., ИВЧИК В.В. (г. Горки, Республика Беларусь) Русский 
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некоммерческие организации………………………………………...…..583-592 
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оценка старшеклассниками своего будущего……………………….......630-639 
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ЛЕБЕДЕВ А.В. (г. Екатеринбург)  Интернет пространство в президентской 
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работника…………………………………….…………………………….716-720 
ПИМЕНОВА О.И. (г. Екатеринбург)  Гламур: попытка социологической 
концептуализации понятия в интернет-эпоху…………………………...721-732 
РОЗВЯЗЕВА К. Д. (г. Екатеринбург)  Профилактика интернет-рисков среди 
подростков………………………………………………………..………..733-743 
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средствам массовой коммуникации……………………………………...744-752 
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сетях: механизмы распространения и воздействия на аудиторию…..…753-764 
СЕМЁНОВ М.Ю. (г. Тюмень) Последствия внедрения информационных 
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СОЛДАТОВА А. В. (г. Екатеринбург)  Проблемы обеспечения 
информационной безопасности детей в сети «интернет»……………....775-786 
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ТЕМКИНА В. В. (г. Санкт-Петербург) Социальные медиа как третьи места: 
некоторые аспекты вопроса………………………………………………799-808 
ФЕЙЗИЕВА С. Ф. (г. Екатеринбург)  Угрозы информационной безопасности 
в сети интернет: современные вызовы……………………...……………809-814 
ЯСКЕВИЧ Л.В. (г. Новотроицк) Кросс - культурная  коммуникация: 
филогенетический аспект…………………………………………………815-821 
 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
АБРАМОВА С.Б. (г. Екатеринбург)  Особенности получения высшего 
образования спортсменами высокого класса……………………...…….822-832 
АЛИЕВ М.Р. (г. Екатеринбург)  Совмещение работы и учебы…….…..833-839 
АМБАРОВА П.А., ФАРАФОНОВА А.И. (г. Екатеринбург)  Роль вузов в 
воспроизводстве административно-политической элиты города……...840-850 
БЛОХИН В.Н. (г. Горки, Республика Беларусь) Влияние глобализации на 
развитие высшей школы…………………………………………………..851-857 
ГУЗИКОВА М. О. (г. Екатеринбург)  Университет как полиязычное 
сообщество практики…………………………………………………...…858-865 
ГУРАРИЙ А.Д. (г. Екатеринбург)  Образовательные стандарты как 
индикатор гибкости образовательной системы: 
сравнительный анализ……………………………...……………….…….866-875 
ДМИТРИЕВА Н.Д., ШАЛАГИНА Е.В. (г. Екатеринбург) Мотивационные 
ориентации слушателей курсов дополнительного профессионального 
образования………………………………...………………………………876-887 
ДУДИНА М.Н. (г. Екатеринбург) Популярная культура  и развитие личности: 
педагогический аспект……………………………………………….……888-899 
ЗАГОРУЛЯ Т.Б. (г. Екатеринбург) Концепция педагогической фасилитации: 
понятие и сущность………………………………………………..………900-906 
ЗЕМЛЯКОВ, В. А. (г. Екатеринбург) Управленческие дисциплины как основа 
развития подготовки руководителя коллектива…………………………907-915 
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КУЗНЕЦОВА Н.В., ЛИ Ю.С. (г. Москва) Об использовании системы 
менеджмента качества в  российских ВУЗах……………………………923-930 
КУРЫЛО О.В.(г. Горки, Республика Беларусь) Формирование социально-
нравственных ценностей в системе подготовки педагогов дошкольного 
образования……………………………………………………………….931-936 
ЛАГУТИНА Е.Е., КАПУСТИНА С.А., (г. Екатеринбург) Характеристика 
продукта образовательной организации  как элемента                                       
маркетинг-микс…………………………………………………………....937-942 
ЛЕБЕДЕВ, М.С. (г. Екатеринбург) Внутренние факторы 
конкурентоспособности выпускников вузов:                                          
социологический анализ…………………………………………………..943-950 
ЛЕСИНА Л.А., ПОЧИНИНА Д.Н., (г. Екатеринбург) Инновационные 
социальные технологии содействия занятости выпускников ВУЗов….951-959 
МИЩЕНКО А.С. (г. Санкт-Петербург) Гуманитарные аспекты развития 
образования специалистов высшей квалификации…………………….960-971 
МОЩЕВИТИНА Т.Ю. (г. Екатеринбург) Карьерные установки студентов 
технических специальностей……………………………………….…….972-979 
МУХУТДИНОВА А. И. (г. Екатеринбург) Ценность современного школьного 
образования: взгляд учителя………………………………………..…….980-985 
МЫЛТАСОВА О.В. (г. Екатеринбург) Сложности совмещения работы и 
учебы студентов на примере студентов уральского региона……….….986-995 
НИЯЗОВА И.М., РОМАНОВА Е.А. (г. Тюмень, г. Екатеринбург) Причины 
сопротивления персонала изменениям в образовательной и медицинской 
организации:  сравнительный анализ……………….…………………..996-1003 
ОЛЕЙНИК А.М. (г. Екатеринбург) Ассертивное поведение студентов как 
конструктивный способ межличностного взаимодействия……….....1004-1011 
ПАЦУКЕВИЧ О. В.(г. Горки, Республика Беларусь) Сравнительный анализ 
международного рынка образовательных услуг некоторых                                
развитых стран……………………..……………………………………1012-1022 
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САННИКОВА О.В., ЛАДЫЖЕЦ Н.С. (г. Ижевск) Перспективы российского 
регионального университета: свойства транзитивности                                                    
и факторы транзита……………………………………………………..1023-1031 
ТИШИНА Е.В. (г. Екатеринбург) Качество среднего профессионального 
образования в контексте социологического знания………………….1032-1040 
ФЕТИСОВА Е. А. (г. Екатеринбург) Совершенствование системы адаптации 
персонала в общеобразовательном учреждении……………..……….1041-1049 
 
ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И ЛИЧНОСТИ В ХХI ВЕКЕ 
АБДРАХМАНОВА А. В.(г. Челябинск) Социологические теории               
мотивации……………………………………………………………….1050-1057 
АНАНЬИНА В.Т. (г. Екатеринбург) Особенности исследование этнических 
стереотипов……………………………………………………………..1058-1062 
АНИСИМОВ  С.А., ПАВЛОВ Б.С., ДУЛИНА Н.В., ИКИНГРИН Е.Н. (г. 
Москва, г. Екатеринбург, г. Волгоград, г. Уфа) Семья и семейные ценности 
в обыденном  сознании  учащейся молодёжи на Урале…….………..1063-1076 
АНТОНОВА Н.Л., ЩЕРБАКОВА М.В. (г. Екатеринбург) Роль телесности в 
брачном выборе: социологический подход……………….…………..1077-1081 
АРХИПОВА Е.Б., КИСЛЯКОВА Т.А. (г. Екатеринбург) Приемное 
родительство как новая профессия в современном российском                      
обществе………………………..………………………………………..1082-1090 
 
БЕДУЛИНА Г.Ф.(г. Минск, Республика Белорусь) Исследование  
ценностных установок студентов в  отношении семьи и брака в контексте 
демографической ситуации…………………………………………….1091-1101 
 
БУШКОВ В.С. (г. Екатеринбург) Мотивация пожилых людей к трудовой 
занятости……………………………………………………………..….1102-1110 
 
ВИСКУНОВ Л. И. (г. Екатеринбург) Первые шаги освещения 
психоделического ренессанса……………………………………...…..1111-1115 
 
ГАЛИЕВА Г. И.(г. Казань) Этнические особенности брачности и 
разводимости в республике Татарстан……………………………...…1116-1125 
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ГАЛЮК А.Д., УТЯШЕВА Э.Р. (г. Екатеринбург) Сторителлинг как 
инструмент социализации новых сотрудников в организации……...1126-1132 
ГАРАЕВА Э. И. (г. Екатеринбург) Движение «чайлдфри» в контексте 
социологического анализа феномена добровольной бездетности…..1133-1138 
ГЛУХОВА М.Ф.(г. Москва) Поддержка молодой семьи в развитой  
системе социальной защиты населения……………………………….1139-1146 
ГРУНТ Е. В. (г. Екатеринбург) Модели и  типы современной российской 
семьи: региональный аспект…………………………...………………1147-1162 
ЕЛФИМОВА. А.Н. (г. Екатеринбург) Мотивация волонтерской                
деятельности…………………………………………………………….1163-1168 
ЗАРУБИНА Ю. Н. (г. Ярославль) Проблема одиночества в современном 
обществе…………………………………………………………………1169-1178 
ЗЛОТНИКОВА Л.М. (г. Гомель, республика Беларусь) Социализация 
человека в условиях  глобализации…………………………………....1179-1190 
ИДРИСОВ, В.Р., КАТАЙЦЕВА, К.Д. (г. Челябинск) Влияние дисфункций 
семейного воспитания на формирование у подростков девиантного 
поведения………………………………………………………………..1191-1201 
ИЛЬДАРХАНОВА Ч.И. (г. Казань) Альтернативные методики 
прогнозирования репродуктивного поведения женщин……………..1202-1206 
КАШКИНА, Ю. А. (г. Екатеринбург) Социальные аспекты формирования и 
развития идей добровольной бездетности………………...…………..1207-1215 
КЛИМОВА, Е.В. (г. Санкт-Петербург) Социальное одиночество в 
современном обществе…………………………………………………1216-1221 
КОЗЛОВА И. В.(г. Москва) Незаконный оборот наркотиков в России: 
состояние и тенденции…………………………………………………1222-1232 
КОРНИЛЬЦЕВА Е.Г. (г. Екатеринбург) Смешанные  браки   в  поселениях  
Тюменского севера…………………………………………….………..1233-1238 
КУШЕВА К.В. (г. Екатеринбург) Эффективность социального патронажа в 
работе с неблагополучными семьями…………………………………1239-1248 
МЕРЕНКОВ А.В. (г. Екатеринбург) Человеческое тело и роботы: 
перспективы взаимодействия………………………………….……….1249-1257 
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НОВИКОВА М.Ю., ПЕВНАЯ М. В., (г. Екатеринбург) Гендерные теории в 
контексте изучения разных видов деятельности (службы в вооруженных 
силах и волонтерстве)……………………………………………….....1258-1266 
НОВОСЕЛОВА Е.Н. (г. Москва) Семья как агент формирования 
инвайронментальных ценностей населения России……………….…1267-1278 
ПАВЛОВ Б.С., БЕРДНИК Л.П., БОНДАРЕВА Л.Н.(г. Екатеринбург,                        
г. Челябинск, г. Екатеринбург) Феномен «БОМЖ» как  предмет 
социологического анализа……………………….……………………..1279-1301 
ТИТОВА М. П. (г. Москва) Внутрисемейные отношения и подростковая 
наркотизация: социологический аспект……………………………….1302-1313 
ШЕЛУХАНОВА Л.В. (г. Казань) Теоретические обоснования концепта 
социально-демографический капитал семьи………………………….1314-1319 
ШУТОВА Н.В. (г. Екатеринбург) Оценка социальной эффективности 
стимулирования родительского труда работников предприятия: актуальность 
и подходы………………………………………………………….…….1320-1328 
 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
АНТОНОВА Н.Л., НЕМТИНА М.А. (г. Екатеринбург) Женское тело как 
конструкт……………………………………………….....……………1329-1333 
БЕРЕЗОВСКАЯ Д.А., ПАНКОВА С.Н. (г. Екатеринбург) Социальная 
интеграция инвалидов в российском обществе………………………1334-1341 
БРЫЗГАЛОВ Д.А. (г. Екатеринбург) Социальное отчуждение человеческого 
тела как фактор его трансформации…………………………….……..1342-1345 
БРЮНО (МОИСЕЕВА) В.В. (г. Москва) К проблеме профилактики 
наркотизации в современной России – потенциал религии в противодействии 
приобщению молодёжи к наркотикам…………………………..…….1346-1358 
БРЮХОВА О.Ю., ШАЛЬ В.В. (г. Екатеринбург) «Программы здоровья» как 
структурный элемент корпоративной социальной политики………..1359-1364 
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ВЛАСОВА А.А. (г. Ярославль) Сетевые формы организации социальной 
работы………………………………………………………...………….1365-1372 
ГИЛЯЗОВА О.С., ГРАВШИНА Д.Д. (г. Екатеринбург) Основные проблемы 
современной российской системы здравоохранения в условиях               
оптимизации…………………………………………………………….1373-1384 
ГУРОБАЗАРОВА С. Б., СМИРНОВА О.Г. (г. Екатеринбург) 
Этнокультуральные факторы суицидального поведения населения в 
республике Бурятия………………………...…………………………..1385-1391 
КЛЕЙМЕНОВ М.В. (г. Екатеринбург) Уровневая система сельского 
медицинского обслуживания в России………………..………………1392-1405 
КОЖУХОВСКАЯ, А.А. (г. Челябинск) «Идеальная» современная аптека 
глазами жителей   г. Челябинска: социологический аспект…………1406-1417 
КОРОБЕЙНИКОВ С.А. (г. Челябинск) Мотивация к труду у работающих 
пенсионеров, проживающих в сельской местности, на примере села Березово 
Курганской области………………………………...…………………..1418-1428 
КОРОЛЕВ С.В.(г. Ижевск) Динамика потребления алкоголя в Удмуртской 
республике в начале XXI века………………………………………....1429-1437 
ЛЕВЧЕНКО И. Е. (г. Екатеринбург) Подготовка похорон (социологический 
экскурс)…………………………………………………...……………..1438-1450 
ЛЯДОВА А.В. (г. Москва) Цифровое здравоохранение: миф или                 
реальность…………………………………………………………….…1451-1461 
МИРОНОВА М. В., ГОРЕВА Е. С. (г. Екатеринбург) Социально-культурная 
работа с пожилыми людьми на примере КЦСОН г. Верхняя                       
Салда..........................................................................................................1462-1470 
НАДЕЕВ  И.А. (г. Екатеринбург) Факторы, влияющие на готовность 
выпускников направления «социальная работа»  к будущей 
профессиональной деятельности………………………………………1471-1475 
ОСИПОВА Е.А. (г. Екатеринбург) Благотворительность как ресурс 
обеспечения качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми 
нарушениями здоровья………………………………………………....1476-1490 
ПОЗДНЯКОВА М.Е. (г. Москва) Специфические особенности наркотической 
социализации  на современном этапе…………………………..……..1491-1505 
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ПОЛЕЖАЕВА К.В., СТАРШИНОВА А. В. (г. Екатеринбург) Типы 
жизненных стратегий людей с инвалидностью в перспективе трудовой 
занятости………………………………………………...………………1506-1518 
 
ПЬЯНКОВ А.В. (г. Екатеринбург) Возможности графического дизайна в 
формировании положительного имиджа социальных учреждений…1519-1528 
РЕНЁВА Д. А. (г. Екатеринбург) Йога как способ здоровьесберегающего 
поведения………………………………………………………………..1529-1533 
РЫБАКОВА Л.Н. (г. Москва) Доверие в наркотической субкультуре 
и профилактика ВИЧ-инфекции……………………………………….1534-1545 
СМИРНОВА О.Г., ГУЛЯЕВА М.С. (г. Екатеринбург) Становление  
волонтерской деятельности и ее мотивы в современной России…....1546-1556 
СПЕСИВЦЕВА О.И. (г. Челябинск) Роль здорового образа жизни в 
сохранении и укреплении здоровья студенческой молодежи университета 
физической культуры……………………………………………..……1557-1569 
 
СТАРШИНОВА А.В., ПОЛЕЖАЕВА К.В. (г. Екатеринбург) Работающие и 
неработающие инвалиды: особенности ценностных ориентаций…...1570-1577 
УСОЛЬЦЕВА Д. К. (г. Екатеринбург) Практики предотвращения социальной 
эксклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях………………….……………….1578-1585 
 
УФИМЦЕВА Н. Ф. (г. Екатеринбург) Проблемы нормативно-правового 
регулирования комплексной реабилитации, ранней помощи и сопровождения 
детей-инвалидов на современном этапе развития общества……...…1586-1596 
 
ШАРФ А.С., БАЛАНДИНА Д.А. (г. Екатеринбург) Роль паралимпийского 
движения в социальной интеграции инвалидов………………………1597-1604 
 
 
ЭКОНОМИКА, ТРУД, ПОТРЕБЛЕНИЕ И БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
 
АКУЛОВ С. А., САВИН В. Н. (г. Екатеринбург) Системный   анализ 
адаптации  работников сельскохозяйственных организаций  Еманжелинского 
городского округа Челябинской  области……………………………..1605-1612 
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АРИСТОВА Ю.Ю. (г. Екатеринбург) Диагностика кадровой политики 
районного потребительского общества методом анализа                      
документов………………………………………………………………1613-1618 
 
АРХИПОВА Ю. С., ШИБАНОВ Р.С. (г. Екатеринбург) Стратегия 
инновационного развития, на примере компании NETFLIX………...1619-1625 
БАННЫХ Г.А., МИНАЕВ А.В. (г. Екатеринбург) Проблемы реализации 
инвестиционной политики моногородов……………………………...1626-1635 
БАТАЛОВА Д.А., ГАЛЮК А.Д. (г. Екатеринбург) Гибкие навыки как фактор  
успешности решения задач проекта…………………………...………1636-1646 
БИКТИМИРОВ Н.М. (г. Казань) Трудоресурсный потенциал муниципальных 
районов республики Татарстан………….……………………………..1647-1654 
БРИВКИНА А.С. (г. Екатеринбург) Инновационность риэлторской компании 
«Этажи»……………………………………………...…………………..1655-1658 
БРОВЧЕНКО, С.П. (г. Екатеринбург) Значение исследования типа мотивации 
работников для совершенствования системы морального                       
стимулирования…………………………………………………………1659-1665 
 
ВЛАД М.А. (г. Екатеринбург) Оценка  эффективности труда 
государственных и муниципальных служащих……………...……….1666-1673 
 
ВОЛКОВА, Т.И. (г. Челябинск) Особенности кредитно-потребительских 
отношений      жителей г. Челябинска как проявление социально-
экономических потребностей общества………………………………1674-1685 
 
ГАЛЮК А.Д., ГРИШИНА Е.А. (г. Екатеринбург) Пути повышения 
привлекательности HR-бренда компании для молодых                            
специалистов…………………………………………….……………...1686-1693 
ГОЛОШУМОВА Г. С., ЯКУШЕВСКИЙ М.В., ЯКУШЕВСКАЯ К.Н.                         
(г. Москва, г. Сочи) Финансово-экономическое сопровождение бизнес-
процессов в культуре и образовании………………….……………….1694-1699 
ДРОНИШИНЕЦ Н.П., ЧУКАВИН К.А.(г. Новоуральск, г. Екатеринбург) 
Частно-государственное партнёрство как технология GR в привлечении 
инвестиций для развития  социального строительства……………....1700-1707 
 
ДРОНОВ Д.А. (г. Екатеринбург) Совершенствование системы адаптация 
персонала в акционерном обществе федеральная пассажирская компания (АО 
"ФПК")…………………………………………………………………..1708-1721 
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ЕФРЕМОВА Е.И., ШЕПЕЛЕВ О.Ю. (г. Екатеринбург) Трудоустройство 
несовершеннолетних……………………………………………………1722-1732 
ЗАХАРОВА В.В. (г. Екатеринбург) Применение индексов для оценки 
инновационного кода развития промышленного региона на примере 
субъектов УрФО…………………...……………………………………1733-1740 
 
КАПУСТИНА Л.М., БРАЖНИКОВ А.М. (г. Екатеринбург) Прогноз развития 
российского рынка легковых автомобилей…………………...………1741-1749 
 
КОЛЕСОВА К. Д. (г. Екатеринбург) Формирование кадрового резерва в 
организации………………………………………………………..……1750-1758 
 
КОНДРАТЬЕВА Т.А. (г. Екатеринбург) Особенности инновационного 
развития в экономике России……………………….………………….1759-1764 
 
КУЗНЕЦОВА Е. А. (г. Екатеринбург) Феномен проффесионального 
выгорания персонала и способы его преодоления……………….......1765-1771 
 
КУНИЦЫНА А.О. (г. Екатеринбург) Исследование кадровой политики в 
области управления карьерным ростом персонала…………..……….1772-1777 
 
МАЛЫШ Е.В. (г. Екатеринбург) Изменение социальной активности                 
рантье…………………………………………………………………….1778-1786 
 
НОВГОРОДЦЕВА А.Н., СИВКОВА Н.И., СЫСОЛЯТИНА Е.Л. (г. 
Екатеринбург) Проблемы взаимодействия муниципальной власти и бизнеса в 
представлениях предпринимателей…………...……………………….1787-1800 
ОЛЮНИНА А. А. (г. Екатеринбург) Бизнес-экономика-политика: грани 
взаимодействия в современных российско-кубинских                          
отношениях……………………………………………………………...1801-1813 
ПАВЛОВ Б.С., КОСТИНА Н.Б., МАЛЫШ Е.В., ПАВЛОВ Д.Б.  (г. 
Екатеринбург, г. Москва) Институт  услуги  в  большом городе в ракурсе 
общественного мнения…………………………………………………1814-1829 
ПЛУТОВА М. И. (г. Екатеринбург) Обучение талантливых сотрудников как 
показатель  успешности бизнеса…………………………………...….1830-1838 
РАССАДНИКОВА В. Г. (г. Екатеринбург) Повышение качества трудовой 
жизни, на основе социально-психологического климата…….………1839-1845 
РЕЙТЕР Е.А. (г. Екатеринбург) Организация обучения персонала на 
предприятии агропромышленного комплекса………………….…….1846-1856 
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РЫЖОВА К.А. (г. Екатеринбург) Технофобия как предиктор социально-
психологической уязвимости представителей соцаиономических               
профессий………………………………………………...……………..1857-1867 
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